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В проблеме такого сложного биологического явления, как гетерозис, 
болыпое место л р и н а т л е ж и т изучению условий выращивания гибридов, 
гак как при т и к и и свойства гибридного организма в конечном счете яв­
ляются р е з у л ь т а т о м ишимолействия генотипа с условиями окружающей 
среды. Там а*.' менее в значительном количестве литературы, относящей­
ся к п р о б юлепозиеа , этому вопросу посвящено сравнительно не­
много р<!бчГ. 
1 ! с н о с р е д е т i u a i пом у из \ чению влияния условий выращивания гиб-
ража; на ie iepoa ic в посвящены работы С. А. Осадчук (1934), 
С I I . Xaaa'i . р<>ьа ( 1936) и I I . 11. Болсунова (193о) с табаком и махор­
кой, Г. П. Т-.л макова ( Ню7) и Д . Д . Брежнева (1949) с томатами, 
I). I < i - ( ! "бб) е к \ку |> \зой и другие. 
Из основании полученных экспериментальных данных авторы за­
ключают, что гетерозпсное развитие гибридных растений является не 
только р е з у л ь т а т о м подбора определенных родительских генотипов, но 
и условий, в которых происходит развитие признаков гибридного потом­
ства. В ре аул ьт лат о все они приходят к выводу о необходимости изучения 
гетерозиса с \ ч е т о м условий развития . 
В данной р а б о т е излагаются результаты изучения особенностей вы­
явлении гет ерозпса при разных условиях выращивания гибридов 
томатов . 
М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 
М а т е р и а л о м для опыта служили гибриды от скрещивания сортов 
Lycopersicon eseulentuin M i l l . : Штамбовый Алпатьева 905 X Бизон 639, 
Бизон 639 X Ш т а м б о в ы й карлик 1185, Штамбовый Алпатьева 905 X 
X Ш т а м б о в ы й карлик 1185, Фикарацци X Бизон 639. Как показали 
наши п р е д ы д у щ и е исследования , гибриды первых трех комбинаций все­
гда п о к а з ы в а л и гетерозис по общему у р о ж а ю или урожаю красных и 
б л а н ж е в ы х плодов , созревших на корню, т. е. по скороспелости. Гибри­
ды ж е к о м б и н а ц и и Ф и к а р а ц ц и Х Б и з о н 639 не обнаруживали гетерозиса 
по у к а з а н н ы м п о к а з а т е л я м . Опытные растения выращивались рассад­
ным способом. Р а с с а д а была высажена в открытый грунт 11 V I на уча­
стке с супесчаной почвой в рядки на расстоянии 50 см с ме-кдурядиями 
60 см. В опыте было три варианта , где при выращивании изменялись 
условия почвенного питания и сроки вершкования (чеканка) . В каждом 
из в а р и а н т о в в ы р а щ и в а л и с ь и гибриды и родительские сорта. 
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Вариант I — контрольный. В этом в а р и а н т е удобрения на участок 
вносились местно. При высадке под к а ж д о е растение б ы л о внесено 400 г 
навозного перегноя; в момент цветения проведена п о д к о р м к а минераль­
ными удобрениями: 5 г ( N H 4 b S 0 4 , 5 г КС1 и 10 г с у п е р ф о с ф а т а на рас­
тение. Куст формировался в два стебля с оставлением на нем после че­
канки пяти плодовых кистей. Уборка плодов вначале была выборочная 
по мере созревания, а затем окончательная (с 8 по 11 с е н т я б р я ) , перед 
наступлением первого осеннего з а м о р о з к а . 
В а р и а н т I I — ф о н с дополнительной подкормкой минеральными 
удобрениями. В этом случае, кроме удобрении, которые п о л у ч и л и расте­
ния контрольного варианта , была произведена д о б а в о ч н а я подкормка 
раствором минеральных удобрении (20 г ч и л и й с к о й с е л и т р ы и 80 г су­
перфосфата на 10 л воды") с расходом 10 л раствора на д в е парниковые 
р а м ы , т. е. на 400 растений. При в ы с а д к е J J о т к р ы т ы й г р \ н т д о п о л н и ­
т е л ь н о п о д к а ж д о е р а с т е н и е б ы л о в н е с е н о 1.>_0 а г р а н у л и р о в а н н о г о орга-
н о - м н н е р а л ы т г о удобрения, с о д е р ж а щ е г о 7о% п е р е г н о и и 2.)';,, супер­
ф о с ф а т а . 
В а р и а н т I I I ф о н р а н н е й ч е к а н к и . 1 >се \ е л о п п я п о ч в е н н о г о п и т а н и я 
те ж е , что и и к о н т р о л ь н о м в а р и а н т е , но ч е к а н к а б ы л а б о л е е р а н н я я в 
м о м е н т п е р в о г о п а с ы н к о в а н и я . П о с л е ч е к ш к п на к а ж а о м р а с т е н и и 
о с т а в л е н о не Г>, к а к в д р у г и х в а р и а н т а х , a S п л о д о в ы х к и с е и , i . е. все 
с о ц в е т и я , к о т о р ы е \ с п е л и р а з в и т и я к э г о м \ п е р и о д у . 
Р а с т е н и я в т о р о г о к т р е т ь е г о в а р и а ш о в о н и ; а н а х о д и л и с ь в б о л е е 
о п т и м а л ь н ы х у е л о н и и х р о с т а и ф о р м и р о в а н и я п . ю д о в , гак к а к и з в е с т н о , 
что в н е с е н и е в п о ч в \ о р г а н о - м и н е р н л ь н ы х у д о б р е н и и в в и д е г р а н у л по­
в ы ш а е т э ф ф е к т и в н о с т ь пх и с п о л ь з о в а н и и р а с т е н и я м и ( Н а й д п и , 1()Г)1). 
П р и ч е к а н к е ж е ток п л а с т и ч е с к и х веществ» н а п р а в л я е т с я к и щ в о т и я м и 
т а к ж е у л у ч ш а е т у с л о в и я п и т а н и я . Н е с о м н е н н о , в с е э г о д о л ж н о б ы л о 
с к а з а т ь с я и на в е л и ч и н е г е т е р о з и с а 
В к а ж д о м в а р и а н т е о п ы т а б ы л о т р и повч о р п о с т п , в п о в т о р н о с т и 
по 1Г) р а е гений. А н а л и з гетерозиса в е л с я по п р и з н а к а м скороспелости, 
о б щ е м у в е с у п л о д о в с растении и с т р у к т у р е у р о ж а я ( ч и с л у п л о д о в на 
растение и среднему весу п л о д а ) . Приводимые в р а б о т е д а н н ы е пред-
ст а в л я ют с р е д ни е из 11 о вт о р н о ст е й. 
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 
В е с к р а е н ы х и б л а н ж е в ы х п л о д о в (с к о р о с п е-
л о с т ь ) . О скороспелости растений мы сулили по у р о ж а ю к р а с н ы х и 
б л а н ж е в ы х плодов. 
Полученные в опытах данные (табл. 1) свидетельствуют о разной 
реакции сортов и их гибридов на условия в ы р а щ и в а н и я . Т а к , во I I и 
I I I в а р и а н т а х (добавочное почвенное питание и р а н н я я ч е к а н к а ) сорта 
Штамбовый Алпатьева 905 и Бизон 639 снизили у р о ж а й созревших на 
корню плодов по сравнению с контрольным — I в а р и а н т о м , т. е. оказа­
лись менее скороспелыми. Д р у г и е сорта ( Ш т а м б о в ы й к а р л и к 1185 и Фи-
к а р а ц ц и ) , наоборот, были более скороспелыми и особенно на ф о н е ран­
ней чеканки. Гибриды всех комбинаций в этих в а р и а н т а х о к а з а л и с ь бо­
лее скороспелыми, чем в контрольном. О д н а к о достоверным (D/md = 
= 5,59) было увеличение у р о ж а я красных и б л а н ж е в ы х плодов во I I ва­
рианте у двух гибридов ( Ш т а м б о в ы й А л п а т ь е в а 905 X Бизон 639 и Би­
зон 639 X Ш т а м б о в ы й карлик 1185), а в I I I — у всех ( D / m < / = 3,36). 
Следовательно, и у гибридов более э ф ф е к т и в н ы м д л я р а з в и т и я ско­
роспелости о к а з а л с я фон ранней чеканки. П о д ее влиянием наиболее 
резко повысилась скороспелость у гибридов Ш т а м б о в ы й Алпатьева 
905 X Бизон 639 и Ф и к а р а ц д и X Бизон 639 
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Таблица 1 
Вес красных и б л а н ж е в ы х плодов у гибридов и родительских сортов в разных 
вариантах опыта Р ^ н ы х 
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п а м п а м{ 
х а р а к т е р и р п а ь 
з а м е л и >е 
I ".ели п - д д . а д и к о п е н к е п о д \ ч е п н ы х д а н н ы х с т о ч к и зрения наеледо-
а к а с м > р о с п е л о с т и , т о с л е д у е т о б р а т и т ь в н и м а н и е на разный 
на е г о и / д ( т а б л . 2 ) . У ряда гибридов наблюдается 
. П Н е Н П е С К о р О С И е Л О С Т П По с р а В Н С Н И Ю С о б о Н М Н [ Ю Д П Т С Л Ь -
с к и м и с о р т а м и . ,\' н е к о т о р ы х и з н и х и м е е т м е с т о доминирование призна­
к а м е н е е c K o p i » е п е ' в я о родителя и л и промежуточное наследование. Про­
я в л е н и е г е , е р » ' Я 1 е а п о с к о р о с п е л о с т и о т м е ч е н о в о п ы т а х у значительной 
ч а с т и ш б р и д о п 1 < - д ы \ о в о в т о р о м и т р е т ь е м вариантах. В контрольном 
в а р и а н т е v т е х / К е г и б р и д о в н а б л ю д а л и с ь промежуточное наследование 
или д о м п н ш м и к а н и е п о з д н е с н е л о с м п. 
1 l o . ' i \ ч е н и ы е . д а н н ы е \ бедительно говорят о том, что проявление г е ­
терозиса" по раннеспелости зависит от агротехники и именно от тех усло­
вий, к о т о р ы е способствуют развитию э т о г о признака. Такими условиями-
в нашем о п ы т е , я в и л и с ь добавочные подкормки минеральными удобре­
ниями и о с о б е н н о р а н н я я ч е к а н к а растений. 
О б щ и и в е с и л о д о в с р а с т е н и я. Урожай у такой тепло­
любивой культуры, как томаты, обусловлен многими факторами. Глав­
ными из них, в" условиях севера, являются короткий период вегетации, 
п р е р ы в а е м ы й первым осенним заморозком, и недостаток тепла. Сорта 
более скороспелые и холодостойкие успевают и в этих условиях д а в а т ь 
значительные у р о ж а и плодов, тогда как позднеспелые и менее холодо­
стойкие сорта д а ю т у р о ж а и более низкие, хотя потенциально они и более 
у р о ж а й н ы . И с х о д я из этого, общий урожай плодов у томатов мы т а к ж е 
м о ж е м р а с с м а т р и в а т ь как один из показателей их скороспеюсти. 
Н а и б о л е е у р о ж а й н ы м и и контрольном варианте опыта иыли скоро­
спелые н е ш т а м б о в ы е сорта Фикарацци и Бизон 639, у которых средний 
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Таблица 2 
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нес плодов на растение составил 1037 и 1011) с ( т а б л . а ) . Н а условии 
опытных вариантов положительно реагировали в с е сорта, кроме Фика-
рацци. У них общий урожай значительно \ пеличн.теа л; а п. \лнинсм д.о-
бавочных подкормок ^ 11,15). Ьлце более резкое \иглпченпо его 
по сравнению с контрольным вариантом было при рапнеи ч е к а н к е расте­
ний ( Z ) / m ^ = 22,9). Снижение у р о ж а я у сорта Ф п г а р а т ш л л а п ранней 
чеканке обусловлено особым типом роста растении '-лого сорта . 
Таким образом, из характеристики общего урожаи и скороспелости 
сортов следует, что условия выращивания в опытных в а р и а н т а х (11 и 
I I I ) действительно оказались более оптимальными для роста и развития 
томатов , чем в контрольном варианте . 
У гибридов, как и у сортов, н а р я д у с повышением скороспелости в 
опытах резко увеличился и общий у р о ж а й плодов на растение . Разница 
в у р о ж а е м е ж д у опытным и контрольным в а р и а н т а м и достоверна . Пока­
з а т е л ь достоверности — D/m^— для второго в а р и а н т а равен 10,82, а для 
т р е т ь е г о — 12,87. Р а н н я я чеканка у всех гибридов (кроме Ф и к а р а ц п и Х 
X Бизон 639) о к а з а л а более положительное влияние, чем добавочные 
подкормки. У гибрида Ф и к а р а ц ц и Х Б и з о н 639 н а б л ю д а е т с я обратное. 
У него общий у р о ж а й плодов при ранней чеканке о к а з а л с я н и ж е , чем 
при добавочной подкормке. Вероятно, этому гибриду свойствен тип 
роста Фикарацци , так к а к у него, как и у д а н н о г о сорта, отмечена оди­
н а к о в а я реакция на чеканку. 
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Таблица 3 
Общий вес плодов у гибридов и родительских сортов в разных вариантах опыта 
(Средние данные на 1 растение) 
I (контроль ) 
вариант II вариант III вариант 
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Гетерозис по общему у р о ж а ю плодов во всех вариантах проявился 
только у гибрида Ш т а м б о в ы й Алпатьсва 905 X Штамбовый карлик 1185, 
у которого его не было отмечено по скороспелости. Очевидно, именно 
с резким увеличением общего у р о ж а я связано отсутствие проявления 
гетерозиса по у р о ж а ю красных и бланжевых плодов (табл. 1), так как 
резкое увеличение плодов на растении обычно затягивает созревание 
их и, с л е д о в а т е л ь н о , снижает скороспелость. Возвращаясь к табл. 3, от­
метим, что другие гибриды по общей продуктивности в большинстве 
случаев были б л и ж е к более продуктивному родителю, а в некоторых 
случаях п о к а т ы в а л и промежуточное наследование и д а ж е отрицатель­
ную т р а н с г р е с с и ю (минус-гетерозис) . 
Из р а с с м о т р е н н ы х данных следует, что условия агротехники опыт­
ных в а р и а н т о в о к а з а л и положительное влияние на формирование об­
щего у р о ж а я плодов у сортов и у гибридов. Однако в этих условиях ге­
терозис по у р о ж а ю проявился только в одной гибридной комбинации, 
у которой " его не было отмечено при анализе скороспелости (урожай 
зрелых п л о д о в ) . 
С в я з ь м е ж д у проявлением гетерозиса по скороспелости и общему 
у р о ж а ю п о з в о л я е т считать, что гетерозис в наших опытах проявился 
лишь на определенной ф а з е развития , а именно — в ранний период со­
зревания плодов . Это находится в полном соответствии с выводами 
Д а с к а л о в а (1956) о неравномерности проявления гетерозиса в онтоге­
незе. Н а б л ю д а я значительный гетерозис на ранних фазах развития пло-;-
дов у т о м а т о в , он отмечал падение его в середине и особенно к концу 
периода с о з р е в а н и я . В р е з у л ь т а т е в конце вегетации родительские сорта 
иногда д а ж е превосходили F{. То ж е самое наблюдал Болсунов (1939) 
при изучении д и н а м и к и роста у махорки. 
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В наших опытах отмечено проявление гетерозиса по скороспелости 
и отсутствие его в общем у р о ж а е плодов у большинства гибридов . Весь­
ма возможно, что при более раннем учете у р о ж а я у большинства гибри­
дов гетерозис проявился бы и в этом показателе . Скорее всего этим же 
объясняется и то, что гибрид от скрещивания сортов Бизон 6 3 9 Х Ш т а м -
бовый Алпатьева 905, с которым мы работаем длительный период, почти 
всегда показывает гетерозис, но в одни годы он проявляется в общем 
урожае , а в другие только в у р о ж а е красных и б л а н ж е в ы х плодов и 
редко — в том и другом. 
Ч и с л о п л о д о в н а р а с т е н и е п с р е д н и й н е е п л о д а . 
Число плодов па растение п вес плода у т о м а т о в я в л я ю т с я структур­
ными элементами у р о ж а я . М е ж д у этими п р и з н а к а м и и \ р о ж а е м на рас­
тение имеется прямая и положительная связь , т о г д а к а к м е ж д у числом 
плодов п их в е с о м часто наблюдается обратная з а в п е й м о е т ь . 
В связи с том, что в опытах \ р а с т е н и й о с т а в л я л о с ь с т р о г о опреде­
л е н н о е ч и с л о плодовых к и с т е й , к о л и ч е с т в о п л о д о в в. з н а а л I е л ыюй мере 
з а в и с е л о о т х а р а к т е р а с т р о е н и я к и с т и и н л о д о п п 1 сил ц р л с т е и п я , и вес 
плода о т времени о б р а з о в а н и я и с к о р , ч I и е г о pa m i l i и я . 
Сорта для опыта подбирались т а к . ч и • в е к р е щ п в н к и п о два и з ф о р м 
была многоплодной, н о с меньшим р а ' . м е р о м м а ю ; : , a i р \ гая менее 
многопдодиой, н о с бодее к р у п н ы м и п. н е • и м и . 
Как показали опыты, д о б а в о ч н ы е м и н е р а п . п ы е п о л . ы р м к п расте­
ний, п р и м е н е н н ы е в о в т о р о м в а р и а н т е , с i п м \ д п р о п н ш р ^ е п ы п е много-
п л о д п о с т и . В j)e з \ л ь т a i е у в с е х с о р т о в ( к р о м е e o p i a П П а м б о п ы й Ал­
патьева 9 0 5 ) \ велпчплос[> среднее ч и с л о з л о д е и на p a c i e n i i e . a i n у в е л и ­
ч е н и е о к а з а л о с ь с т а т и с ы п и ч к и д о с i < ж е р п ы м 1 .о ) . 
Действие п о д к о р м о к , п о - и п д п м о м у , \ л \ ч п п ы о ч л п ! н : я д п ф ф е р е н -
цпровки соцветий и о п . ч о д о i в о р е н п я , ч т о и п р и в е л о к о б р а : о в н н п ю б о л ь ­
шего числа плодов. 
11а этом фоне более резко, чем у сортов, у в е л и ч и л о с ь щ ц - л о плодов 
только у гибрида Фикараццп V Бизон. Примерно т а к а я ж е ' д ж к ц т с о р ­
тов и гибридов по этому признаке была и на р а н н ю ю ч е к а п к х . Заметного 
увеличения веса плода в варианте с подкормками \ с о р т о в и гибридов 
не наблюдалось . 
'I и б лица 4 
Характер выражения признака у гибридов /д 
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Гетерозис не всегда 
Гетерозис не всегда 
Гетерозис не всегда, отсут­
ствует при резком разли­
чии родителей но призна­
кам число плодов и вес 
плода 
О б р а щ а я с ь к т а б л . 2, видим, что у гибридов в Т7, преимущественно 
доминирует м е л к о п л о д н о с т ь ; по числу ж е плодов наблюдается гетерозис 
или доминирует многоплодность . Анализ наследования числа плодов на 
растение и среднего веса плода показывает , что общий урожай гибрида 
представляет собой р е з у л ь т а т сочетания определенного характера доми­
нирования по этим п р и з н а к а м . От этого ж е зависит и степень проявле­
ния гетерозиса по о б щ е м у у р о ж а ю плодов. В схеме (табл. 4) , состав­
ленной на основании данных табл . 2 и других наших неопубликованных 
данных, приводятся некоторые возможные сочетания наследования чис­
ла плодов на растение и среднего веса плода, в результате которых 
у гибрида по о б щ е м у у р о ж а ю в F\ может обнаруживаться гетерозис. 
Данная схема в общих чертах указывает на большое значение изучения 
наследовании этих признаков для решения ряда вопросов, связанных 
с я в л е н и е м гетерозиса у томатов. 
Из с о п о с т а в л е н и я результатов , полученных в 3-х вариантах нашего 
о п ы т а , т а к ко в и д н о большое влияние условий выращивания на развитие 
п р и з н а к о в г и б р и д а , а следовательно, и проявление гетерозиса. Такого 
рода д а н н ы е , .хотя и в незначительном количестве, но в литературе 
имен л е и . 
И о п ы т а х С I I . Хачптурова (1936) и И. И. Болсунова (1936, 1939) 
р а о п н п г а в п р о я в л е н и и гетерозиса у гибридов рода Nicotiana в зависи­
мости от \ с л о н и н развития оказались весьма значительными. Так, гиб-
рид от с к р е ш и п а н п я с о р т о в Гавана X Американ 572 в условиях Детского 
С е л а Л е н и н г р а д с к о й области проявил явный гетерозис, тогда как в 
К р ы м у ( п о д а н н ы м О с а д ч у к ) он показывал обратное. Хачатуров ссы­
л а е т с я т а к ж е на д а н н ы е Малиновского (1935) о том. что гибрид от скре­
щ и в а н и я д в у х р а с фасоли , на обычном «длинном» дне оказавшийся по 
с р а в н е н и ю с р о д и т е л я м и более высокорослым и позднеспелым, в усло­
в и я х • к о р о т к о г о • N-часового дня был низкорослым и значительно более 
скороспелым. 
Н а ш и опыты пок азал и , что выявлению гетерозиса способствуют 
условия, б л а г о п р и я т с т в у ю щ и е развитию данного признака. Ранняя че­
канка рае гений способствовала повышению скороспелости гибридов, 
в ре зультате на этом фоне по количеству урожая зрелых плодов гетеро­
зис п р о я в и т с я У 3-х из 4-х гибридов. Д а ж е комбинация Ф и к а р а ц ц и Х 
Х Б и з о н 639, которая р а с с м а т р и в а л а с ь нами как «негетерозисная», дала 
гетерозис. 
Х а р а к т е р н о , что по весу плода в наших опытах гетерозис не про­
явился ни в одном случае . *По таким же признакам, как число плодов 
и особенно скороспелость на фоне ранней чеканки он проявился всюду 
или в большинстве случаев . Таким образом, можно считать, что гибриды 
томатов х а р а к т е р и з у ю т с я более быстрым темпом развития и, в конеч­
ном итоге, о к а з ы в а ю т с я скороспелее своих родителей. 
ВЫВОДЫ 
1. П р о я в л е н и е гетерозиса дискретно и связано с условиями разви­
тия п р и з н а к а . У гибрида в одних условиях по одному и тому же при­
знаку гетеоозис проявляется , в других — нет. На фоне, способствующем 
р а з в и т и ю скороспелости (ранняя ч е к а н к а ) , последняя у гибридов по­
высилась в большей мере, чем у сортов, т. е. проявился гетерозис. 
2 П р о я в л е н и е гетерозиса по у р о ж а ю плодов возможно при благо­
приятном сочетании у гибрида признаков структуры у р о ж а я (числа пло­
дов на растение и их в е с а ) . 
3. Г и б р и д ы т о м а т о в характеризуются более быстрым темпом разви­
тия , в р е з у л ь т а т е чего о к а з ы в а ю т с я скороспелее своих родителей. 
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M A N I F E S T A T I O N O F H E T E R O S I S I N T O M A T O E S U N D E R D I F F E R E N T 
C O N D I T I O N S O F C U L T I V A T I O N 
5. /. Narbut 
The object of this study were the specific forms of manifestation of 
heterosis in the F i of the different crosses between tomato varieties under 
different conditions of cul t ivat ion. 
I t is shown by the results obtained that the manifestation of heterosis 
is discrete and is dependent on the conditions of development of the cha­
racters involved. Under the conditions favourable for the development of 
precocity (early decapitation) the hybrids exhibited heterosis w i t h respect 
to precocity. Heterosis w i th respect to the yield of fruits is possible in case 
if the elements of high yield (number of fruits per plant and the weight 
of fruits) be combined in the hybrid. 
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